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〔近代ザクセン国制史略年表〕
　この年表は，1830年「九月騒乱」から1918年十一月革命に至るまでのザクセン国制史に関
する略年表であるが，市民的改革を中心としている．本日のページ数が示されるのは，事項
索引と人名索引に関連項目がない場合に限られる．法令は発布のEi付けに従い，その名称は
多くの場合に意訳されている．国王の在位期間はザクセン王家系図を，大臣の任期は大臣歴
任表を参照されたい．
1830年
9月（発端は2日ライプツィヒ）　九月騒
　　　　　舌L　（1）　192；　（］）　147；　（皿）
　　　　　248－249
9月5日　ライプツィヒ民兵団結成の呼び
　　　　　かけ（jv）174
9月10日
9，月13日
9月13日
9月13日
9月13日
9月18日
10月5日
11月11日
11月29日
12月4日
12月15日
1831年
3月1日
3月23日
4月6日
4月17日
8月30日
9月4日．
勅命公安委員会設置
内局大臣アインジーデル辞任
リソデナウ内務部内局大臣任命
フリードリヒ・アウグスト［後
の国王二世］摂政任命布告
国王参謀部（第二次）設置
勅命公安委員会の身分制議会召
集予告（堀）249
改革準備布告（田）249
勅命公安委員会廃止
民兵団設置令
ドレースデン護国団解散指令
（N）　174
暫定都市代表選挙令（1）192
最：後の身分制議会開会（9月4
日閉会）
嫡子庶子同権令（W）251
市参事会によるドレースデン市
民協会の禁止（遡）249
ドレースデンの騒擾（田）249
ライプツィヒの騒擾（欄）249
憲法　（1）　！96，　203－204：　（IV）
170i　（V）　140－142，　166－167；
（M［）　261
9月24日
10月1日
10月15日
11月7日
ll月7日
11月16日
12月1日
1832年
2月2日
3月17日
3月17日
1833年
1月22日
6月15日
11月2日
2月4日
選挙法（V）166－167
法学部の試験に関する「伯爵の
試験」の廃止令（珊）251
陸軍司令権を陸軍司令官に賦与
中央官庁設置令［内閣諸司，閣
僚会議，福音事項閣僚協議会，
内局官房，本領司法委員会と本
領内務委員会の設置；枢密内
局，枢密院（第二次），枢密財務
委員会，宗教顧問会議，枢密陸
軍官房（第二次），陸軍行政室，
本領警察委員会と邦経済委員会
の廃止］
宮内省設置（1）215；（N）
181
国家評議会設置令
リンデナウ内閣発足
都市自治体法（1）192；（N）
185　i　（vi）　175
償去p法　（N）　181；　（wn）　251
委託地代銀行法
第1回邦議会開会（34年10月30
日閉会）
奉公人強制奉公廃止法（皿）
251
税務大区設置令［上級租税委員
会廃止コ
関税同盟条約公布令（W）
250　1　（pt）　116
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12月4日
12月10日
12月23日
1834年
2月22日
2月22日
6月14日
10月26日
11月1日
11月17日
11月22日
11rs　26日
1835年
1月10日
ユ，ng　24日
1月28日
1月28日
1月28日
1月30日
2月14日
2月28日
3月7日
4月6日
4月10日
．関税法，間接税法，酒税・タバ
コ税法（田）250
間接税官庁組織令（W）250
旧間接税廃止法（珊）250
封地世襲化宣言（皿）251
封地単信｝U法　（V皿）　251
耕地整理法（皿）251
兵役法（珊）252
税務署設置令［県租税徴収所と
管区租税徴収所の廃止］
オーバーラウジッツ基本法修正
協定　（M）　174；　（V皿）　249
営業税・人税法（皿）100；
（釈）250
本籍法（皿）102；（珊）252
奉公人規制法（K）116
オーバーラウジヅツ統合令
（M［）　249
上級・中級行政官庁の裁判権制
限法（D（）116
上級・中級裁判所設置法［上訴
院，本領司法委員会，オーバー
アムト統治委員会とライプツィ
ヒ陪審人裁判所の廃止；大審院
と控訴裁判所の設置］
特権的裁判籍法［中央軍事裁判
委員会（第二次）廃止；高等軍
法会議設置］（粗）251
行政裁判法（1）191
陸軍刑法（粗）252
高等宮廷裁判所廃止令
国家官吏法（遡）251
県（KD）設置令［本領内務委員
会，オーバーアムト統治委員会
と県庁（K）の廃止コ
中級宗務官庁組織令［上級宗務
委員会とライプツィヒ宗務委員
4月11日
6月6日
10月9日
11月14日
1836年
7月30日
10月13日
1837年
5月18日
6月13日
1838年
ユ，月8日
3月27日
3．弓30日
4月5日
4月26日
8月16日
11月7日
1839年
3月7日
1840年
5月30日
6月13日
10月9日
10月22日
1842年
会の廃止；県宗教・教育監督委
員会と邦宗務庁の設置］
バウツェン県（KD）2郡分割令
（wo）　174
国民学校法（1）150：（㎜）
252
シェーンブルク家協定所領に関
する新協定
本領地域不動産火災保険施設改
組法
下級医務官庁法（W）251
出版令（畑）250
ユダヤ教徒礼拝法（珊）251
非農民身分による農民地取得認
可法（田）251
婦人に関する後見人制度廃止法
an）　251
ビール醸造・製粉強制廃止法
（wn）　251
刑法典（糎）255
陸軍刑法（魍）252
家産裁判権の国家委譲に関する
布告（V［）174，195
ユダヤ人への部分的市民権賦与
法（珊）251
農村自治体法（1）193
商工業隠蓑議員選挙法（V）
167
ユダヤ人宣誓廃止法（町）251
司法・行政官庁間権限紛争決定
委員会法
農村工業規制緩和法（湘）251
救貧法（粗）252
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上級会計検査室令［上級会計検
査委員会廃止］
農業中央協会設置に関する内務
省決定
騎士領免税特権廃止（国庫補
償）法（W）251
閣僚会議議長リンデナウ辞任
地租法（皿）100：．（田）251
土地登記法（田）25！
土地分割制限法（田）251，
出版法（田）252
ライプツィヒの騒擾（ll）163；
（N）183
ヴィルデンフェルス家所領編入
協定（W）195
治安判事法
王立判決団への改称布告
　　　　　　　　　　三月革
命（［）152；（V）144
臨時邦議会召集布告
検閲廃止令（W）253
J，T，J，v．ケネリッツ内閣崩壊
ブラウンを三月内閣首班に任命
三月内閣綱領（珊）253
民兵団令
臨時邦議会開会（11月17日閉
会）
ドイツ・カトリック教徒法
（ve）　253
兵役法（田）253
結社・集会法（正）154；（珊）
253
憲法改正法（V）167
選挙法　 （1）　154，　159；　（V）
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！1月17日
11月18日
11月18日
11月22日
11月23日
12月15日
1849年
1月10日
2月14日
2月24日
2，月25日
3月2日
3月3日
3月31日
4月20日
4月28日
4月28日
5月2日
5月2日
5月3日
5月8日
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144，　167
自治体代表直接選挙法（ll）
！54；　（V）　1441　（wn）　253
出版法（正）154；（珊）253
騎士領の教会・学校経費分担法
（皿）253
民兵団法
下級裁判所改組法［邦検事局と
陪審制裁判所の設置．ただし，
実施日は未定コ（1）154；（N）
171，　182
両院の総選挙（［）154
邦議会開会（V）145
下院による基本的人権の承認
（上院のそれは2月24日）（皿）
154；　（V）　146
三月内閣総辞職（皿）155：
（V）　146
G，F，ヘルトを内閣首班に任命
基本的人権公布令（H）156；
（V）　146
狩猟期間令［狩猟権廃止］（孤）
253
邦議会の法案提出権法（V）
168
基本的人権規定施行令［ユダヤ
教徒に市民権賦与］（粗）253
両院によるドイツ国憲法の承認
（1）　156i　（V）　146
邦議会解散布告（E）156；
（V）　146
G，F，ヘルト内閣崩壊
テンスキーを内閣首班に任命
ドレースデン五月蜂起［臨時政
府樹立，9日までコ（H）157－
158i　（V）　147
ドレースデン市戒厳令（50年6
月まで）（［）159；（㎜）254
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6月19日
6月25日
7月1日
7月！日
8月21日
10月18日
1850年
2月19日
4月20日
6月1日
6月3日
6月3日
6月3日
7月4日
8月2日
8月15日
11月11日
11月21日
11，月22日
1851年
3月14日
5月3日
5月10日
5月12日
5月14日
置兵団令
ヴェールダウ管区（A）戒厳令
（50年1月まで）（皿）254
陸軍司令権を陸軍省に賦与
（N）　178
陸軍参謀部設置
祖国協，会禁止令（1）159；
（珊）254
邦議会召集布告（H）159；
（V）　147
残存強制権廃止法（皿）255
農業協議会への改組令
邦議会解散布告（9）159；
（V）　147
「通常」邦議会召集布告（fi）
1591　（V）　1471　（va）　254
集会・結社令（J）159－160；
（別）254
出版制限令（ff）159：（V）
149　i　（wn）　254
労働者協会禁止令（皿）254
統計局設置令（il）165
48年憲法改正法および選挙法の
廃止法（丑）160；（V）149，
168　；　（V皿）　254
保有地移転貢租償却法（順）
255
48年出版法廃止法（1＞）171
集会・結社法（wn）254
出版法（皿）160；（V）149
（田）254
国民学校法（皿）160；（V）
149；　（wn）　254
公安維持法（珊）254
基本的人権公布令廃止法（V）
！68；　（wu）　253
民兵団法
5月15日
5月22日
8月11日
1852年
1月26日
5月工1日
6月3日
1853年
1月31日
1855年
8月1i日
8月11日
8月11日
8月11日
8月11日
1856年
5月8日
9月13日
償却法補充法（顎）255
鉱業法（欄）255
「自由共同体」禁止令（田）
254
教区負担償却令（棚）255
48年自治体代表直接選挙法廃止
法（田）253
兵役法（田）255
警視庁設置
下級官庁組織法［管区（A）と
家産裁判所の廃止，管区（GA）
と地区裁判所の設置］
治安判事法
刑法典［邦検事局設置］（1）
207；　（li）　163；　（N）　171，
ユ83；　（wn）　255
刑事訴訟法（1）163：（N）
183；　（V皿）　255
陸軍刑法（珊）255
鉱山管区の裁判権廃止令
下級官庁組織法施行令［王立判
決団とフライベルク鉱業陪審人
裁判所の廃止］
1858年
11月25日　哲守旧権償去口法（皿）164；　（粗）
　　　　　255
1869年
10月　15日
10月15日
10月15日
10月19日
10月19日
12月30日
営業法［営業の自由コ（ll）
164；　（wr）　255
工業労働裁判所法（W）197
商業・営業会議所令（IV）176
憲法改正法（V）168
選；挙法（1）164；　（V）150，
168
民事訴訟関係法（田）255
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1862年
4月23日
4月23日
1863年
1月2日
10月6日
1865年
2月21日
5月6日
1866年
6月12日
6月16日
10月26日
10月27日
12月24日
1867年
4月1日
4月17日
11月4日
11，月12日
1868年
3月30日
6月16日
6，月23日
10月1日
10月1日
10月1日
軍法会議法（】V）179
陸軍刑事訴訟法（堀）255
民法典（皿）163：（田）255
’技術委員会設置令
国有林出納部設置布告
シェーンブルク協定所領への管
区（GA）設置令
普填戦争（8月23日まで）（［）
166：　（皿）95
邦統治委員会設置令
講和条約公布令［北ドイツ連邦
力口盟コ（皿）96－97；　（V）151
邦統治委員会廃止令
兵役法（田）255
ドイツ第12軍団（ザクセン〔後
のザクセン第一〕軍団）設置
（の179
北ドイツ連邦憲法
陸軍刑法，陸軍刑事訴訟法，軍：
規違反に関する規定等公布令
［高等陸軍法務部設置］（N）
179i　（wr）　255
塩専売権廃止告示（N）172
教会委員・教会会議令
鉱業法　 （fゾ）　161，　172；　（珊旺）
255
営業法改正法［商業会議所と営
業会議所の分離］（N）177
刑法典［死刑廃止コ（皿）98；
（珊）255
刑事訴訟法（冊）255
陪審裁判法（皿）98；（IV）
184
！2月3日
12月3日
1870年
3月3日
3月24日
6月20日
1871年
4月20日
1872年
5月22日
5月22日
1873年
4月15日
4月21日
4月21日
4月24日
4月24日
4月24日
4月26日
1874年
9月15日
12月20日
憲法改正法［市民権と宗教の関
係を切断：下院議員代理人の廃
止コ（V）166，168－169；（粗）
253，　261
選挙法（皿）97：　（V）151－
152，　166，　168－169i　（vi）　182
民兵日照止法
出版法（皿）98；（珊）254
非国教徒戸籍法（澗）255
ドイツ帝国憲法
封関係廃止宣言（珊）255
封関係廃止規制法（珊）255
福音ルター派邦宗務庁設置法
［邦宗務委員会廃止：地区宗教
監督委員会設置コ
内務官庁組織法［県（KD）と県
宗教・教育監督委員会の廃止，
行政官庁としての管区（GA）
の廃止；県（KH），県委員会と
地区委員会の設置；郡の権限拡
大］
地区自治下組合法
都市自治体法（1）193；（皿）
99　i　（N）　185　i　（V［）　177，
188
中小都市自治体法（1）193；
（皿）99
農村自治体法（1）194；（m）
99
国民学校法［地区教育監督委員
会設置］（皿）99；（W）187：
（田）256
警務訓令
所得税法（IV）184
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314
1876年
6月3日
6月28日
1877年
4月4日
1878年
2月28日
7月2日
7月3日
10月30日
1879年
3月1日
3月3日
3，月4日
3月11日
5月3日
5月16日
9月13日
1891年
10月7日
1892年
4月20日
4月20日
1896年
3月27日
国家官吏法（㎜）255
ライプツィヒ＝ドレースデン鉄
道買収法（皿）101
上級会計検査室令（】V）181
ライプツ，tヒ大学学生の特別裁
判籍廃止法（V［）195
所得税法（皿）100；（IV）184
人税・営業税廃止法（の184
シェーンブルク家協定所領特権
廃止令
裁判所購成法施行法［管区（G
A），商事裁判所などの廃止；
区裁判所などの設置］
権限決定裁判所法
民事訴訟法関係法（粗）256
破産法関係法（遡）256
刑事訴訟法施行法施行令（粗）
256
治安判事令
警務隊令
工業労働裁判所法施行令
憲法改正法（V）155，166
選挙法（V）155，166
　　　　　迂星挙法　　（皿）　エ05　　　（V）　156，
　　　　　166，　169
1899年
4月1日　ドイツ第19軍団（ザクセン第二
　　　　　軍団）設置（皿）Z16
1900年
7．月19日　行政裁判法［高等行政裁判所設
　　　　　置］　（1）　191，　215
1903年
8月22日　クリミッチャウ繊維工業労働者
　　　　　ストライキ［04年1月までコ
　　　　　（M）　108；　（V）　157；　（wn）
　　　　　256
1904年
6月30日　上級会計検査室設置法
1909年
5月5日　選挙法（皿）110；（V）160，
　　　　　166－167，　169
1910年
8月31日　鉱業法（］V）161
1913年
7月11日　農村自治体法（D195
1915年
7月24日　下院選挙延期法（V）161，170
1917年
6月6日　下院選挙延期法（V）170
1918年
10月25日　H．ベヅク内閣崩壊（皿）117
10月26日　新秩序内閣成立（皿）117；
　　　　　（V）　162
10月29日　国家評議会改組令
11月ユ0臼　十一月革命（mユ18；（V）
　　　　　162；　（M）　165，　179
11月15日　新秩序内閣崩壊（皿）118
11月15日　人民委員政府成立
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　　ユ899］．．
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クライン（Klein，　Thomas）［1933一！］
グレッチェル（Gretschel，　Carl）［1803一
　　　1848］
クレッチュマル（Kretzschmar，　Hellmut）
　　　　［1893－1965コ
クレーフ。ス　（Krebs，　Ernst）［1877－1970］
グレーベン（Groeben，　Klaus　von　der）
　　　　［1901一　！　］
ク．レル　（Crell［Krell］，　Nikolaus）［1557－
　　　！601］
グルーナー（Gruner，　Karl　Gustav　Adolf）
　　　　［1778－1831コ
グロース（GroB，　Reiner）〔．1937一！コ
グロースマン（GroBrnann，　KarD［1876－
　　　1945コ
クンツ　（Kunz，　Andreas）［1949一！］
ゲオルギー（Georgi，　Robert）［1802－1869］
ゲオルク（Georg，ザクセン国王［1902－
　　　1904コ）　［1832－1904］
ケスラー　（Kessler，　Hary　Graf　von）
　　　　［1868－1937］
ケッチェケ（K6tzschke，　Rudolf）［．1867－
　　　1949］
ゲーテ（Goethe，．Johann　Wolfgang［1782：
　　　von］）　［1749－1832］
ケネリッツ，J．　T．．　J．　v．（K6nrleritz，　Julius
　　　Traugott　Jakob　von）　［1792－1866］
ケネリッツ，L．R．　v．（K6nneritz，　Leonce
　　　Robert　［1874：　Freiherr］　von）　［1835一一
　　　ユ890］
ゲープナー（G6pner，　Johannes）［1889一？コ
ゲルバー（Gerber，　Karl　Friedrich　Wilhelm
　　　［1878＝von］）　［1823一ユ89ユ］
コッシェ（Kosch，　Wilhelm）［1879－1960］
コッホ（Koch，　Walter）［1870一？］
小林昇（Kobayashi，　Noboru）［1916一！コ
コープフ，A．（Kobuch，　Agatha）［1933
　　　一！］
コープフ，M，（Kobuch，　Manfred）［1935
　　　一！コ
コルディヅッ（Colditz，　Friedrich　August）
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　　　　［1834－1911］
ゴルトシュタイソ（Goldstein，　Hermann）
　　　　［＝1852－1909コ
コルベ（Kolbe，　GUnter）［1933－1984］
サ行
ザイデウ“イッツ，E，　v，（Seydewitz，　Ernst
　　　von）　［1852－1929］
ザイデヴィ》ツ，P．v，（Seydewitz，　Paul
　　　von）　［1843－1910］
ザトロー（SatlOw，　Marianne）［1907一！コ
シェーネ（Sch6ne，　Bruno）［1878一？コ
シェルヒャー（Schelcher，　Walter）［1851－
　　　1939］
シェーンブルク家（Sch6nburg，　Herren
　　　von）
シーク（Schieck，　Walther）［1874－1946］
シーケル（Schieckel，　Harald）［1920一！］
シメル（Schimmel，　Emst　Qtto）［1889一
　　　1930］
シャウアー（Schauer，　Rolf）〔1934－1982コ
シャラー（Schaller，　Karlheinz）［1944一！コ
シャールシュミヅト（Schaarschmidt，　Karl
　　’　Friedrich）　［1788nv1864］
シュヴァーベ（Schwabe，　Klaus）〔1932
　　　L日
シュヴァルツ（Schwarz，　Max）．［ユ904一コ
シュスター（Schuster，　Oskar）［1834－
　　　1904コ
シュタイン（Stein，　Karl　Freiherr　von　und
　　　zum）［1757ヨ831コ
シュ．^ウデ（Staude，　Fritz）［1923一！］
シュトヅク（Stock，　Urich）［1896－1974］
シュトライト，A（Streit，　Arnold）
　　　　［1867－1940］
シュトライト，L．0，　W．（Streit，　Lothar
　　　Ottokar　Wilhelm）［1823－1898コ
シュトラウス（StrauB，　Rudolf）［1904－
　　　1987］
シュトレーゼマン（Stresemahn，　Gustav）
　　　　［1878－1929］
シュナイダー（Schneider，　RObert）
　　　　［1807－1871］
シュフ。一ラー（Spuler，　Bertold）［1911－
　　　1990］　’
シュミット，G．（Schmidt，　Gerhard）
　　　　［1920一　！　］
シュミット，M。’iSchmidt，．Marianne）
　　　　［1928一　！　］
シュミット，S．（Sch血idt，　Siegfried）
　　　　［1930－1986コ
シ＝ラー（Schilller，　Wiland）［1935－1990］
シューリヒ（Schurig，　Rudolf）［1835－1901コ
シュリーベン（Schlieben，　Richard　von）
　　　　［1848－1908］
シュルツェ（Schulze，　Gottlob　Leberecht）
　　　　［1779－1856コ
シュレージンガー（Schlesinger，　Walter）
　　　　’［1908－1984］
シュレーダー，M。　O．（Schr6der，　Max
　　　Otto）　［1858－1926］
シュレーダー，W．　H．（Schr6der，　Wilhelm
　　　Heinz）［1946一！コ
シュレッケンバッン・．（Schreckenbach，
　　　Hans－Joachird．）　［1928一！コ
シュレヒテ，A，（Schlechte，　Alexander）
　　　　［？一？］
シュレヒテ，H．（Schlechte，　Horst）［1909－
　　1986］
ショウタ（Sojta，　Jan）［1921一！］
シラー（Schiller，　Klaus　JUrgeh）［1935－
　　　1986］
スーコフスキー（Sulkowski，　Alexander
　　　Josebh　Graf　von）　［1695－1762］
スモラー（Srnoler，　Jan　Arnost）［1816－
　　　1884］
ゼーノミルト　（SebaldIt，　Otto）　［1873一？］
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タ行
田熊文雄．（Takuma，　Fumio）［1947一！］
ダンテ（Dante　Alighieri）［1265－1321］
チュメルー→テユメル
チョク（Czok，　Karl）［1926一！コ
チルナー・一（Tzschirner，　Samuel　Erdmann）
　　　　［1814－1870］
テンスキー（Zschinsky，　Ferdinand［1856：
　　　von］）　［1797－1858］
ツァイグナー（Zeigner，　Erich）［1886－
　　　1949］
ッァィゼ（Zeise，　RolanCl）［1923一！］
ッヴァール（Zwahr，　Hartmut）［1936一！］
ツェッシャゥ，H．A，　v，（Zeschau，　Heinrich
　　　．Anton　von）［1789－1870コ
ツェツシヤウ，H，　W，　v．（Zeschau，　Hein－
　　　rich　Wilhelm　von）　［1760－1832］
ツェッチュヴaッツ（Zezschwitz，　Adolf
　　　von）　［1779－1845コ
ディックマン（Dickmann，　Fritz）［1906－
　　　1969コ
ディットリヒ（Dittrich，　Max）［1844－1913コ
ディートリヒ（Dietrich，　Richard）［1909－
　　　1993］
ディラー（Diller，　Eduard　Wiltiam）［1840－
　　　1914コ
ディールシュ　（Diersch，　Victor　Camillo）
　　　　［1892一？コ
テユムラー（ThUmmler，　Gerhard）［1920
　　　一！コ
テユメル（ThUmmel，　Hans　von）［1824－
　　　1895］
デューリヒェ．ン　（DUricherl，　Johannes）
　　　　［1904一　？　］
トスカナ．一→ルイーゼ・フォン・トス．カナ
ドナート（Donat，　Christian　Gottlob）
　　　　［1751－1810］
トット　（Todt，　Karl　Gotthelf）［1803－1852］
トルケマダ（Torquemada，　Thomas　de）
　　　［1420－1498］
トロイシュ・フォン・プットラル
　　　　（Treusch　von　Buttlar，　Karl　Friedrich
　　　August）　［1790－1856］
ナ行
ナウソドルフ（Naundorff，　Ewald）［1857
　　　一？コ
ナーゲル（NageL　Paul　Arthur）［1856－
　　　1918］
ナポレオン三世（Napoleon皿．）［1808－
　　　1873コ
ナーム（Nahm，　Peter－Pau】）［190ユー1981〕
ニチュケ　　〉ニヅチュケ
ニヅチェ（Nitzsche，　EmiD［1869－1931］
ニッチュケ（Nitzschke，　Emil）［1870－
　　　1921］
ネロ（Nero）［37－68］
ノイハウス（Neuhaus，　Helmuの［1944一！コ
ノスティッツ＝ヴァルヴィヅツ，A．v．
　　　（Nostitz－Wallwitz，　Alfred　von）［1870－
　　　1953］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．　v，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von）
ノスァィッツ＝ヴァルヴィッツ，
（Nostitz－WaHwitz，　Gustav
　　　　［1789－1858］
ノスティッツ＝ヴァルヴィッツ，H、v，
　　　　（Nost．itz－Wallwitz，　Hermann　von）
　　　　［！826T1906コ
ノスティッツ＝ウ“アルヴィヅツ，．K．v．
　　　　（Nostitz－Wallwitz，　Karl　von）　［1863－
　　　1939］
ノスティッツ＝ヴァルヴィッツ家（Nos－
　　　titz－Wallwitz，　Herren　von）
ノスティッツ・ウント・イエンケンドルフ
　　　　（Npstitz　und　Janckendorf，　Eduard
　　　v n）　［1791－1858コ
ノスティッツ＝ドルツェヴィーキー（Nos－
　　　titz－Drzewiecky，　Hans　Gottfried　von）
　　 　［1863－1958］
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ハ行
ノ・イデ　（Heide，　Hans－JUrgen　von　der）
　　　　［1927一！コ
ハイニッツ　（Heynitz，　Friedrich　Anton
　　　von）　［1729－1802コ
ハイルマソ　（Heilmann，　Ernst）［1881－
　　　1940］
ハィンク（Heink，　Georg）［1859－1933コ
ハイソツェ，Rud．（Heinze，　Rudolf）
　　　　［ユ865一ユ928］
ハイソツェ，Rup．（Heinze，　Rupprecht）
　　　　［1907－1985］
ノ・インリヒ一世（Heinrich　I．ドイツ国王）
　　　　［875頃一936］
ハウゼン（Hausen，　Max　Clemens　Freiherr
　　　von）　［1846－1922］
ハウプト（Haupt，　Moritz）［1808－1874］
バクーニン（Bakunin，　Michael）［1814－
　　　1876］
バッサーマン（Bassermann，　Ernst）
　　　　［1854－1917］
バッハ　（Bach，　Karl　Friedrich　Hermann）
　　　　［1851一　？　］
ハマー（Hammer，　Michael）［1956一【］
ハールウ“エーク　（Hahiweg，　Werner）
　　　　［1912－1989］
バルテル（Bartei，　Horst）［1928－1984］
ハルデソベルク（Hardenberg，　Kart　Au－
　　　gust　Freiherr　［1814：　Filrst］　von）
　　　　［1750－1822］
ハルトシ＝トック（Hartstock，　Erhard）
　　　　［1939一！コ
ビスマルク　（Bismarck，　Otto［1865：Graf；
　　　1871：FUrst］von）　［1815－1898コ
ピーダーマン（Biedermahn，　KarD［1812－
　　　1901］　・
ヒトラー（Hitler，　Adolf）［1889－1945］
ビューラウ（BUIau，　Friedrich）［1805－
　　　1859］
ビューロー　（BUIow，　Bernhard　［1899：
　　　Graf；　1905：　FUrst’］　von）　［1849－1929］
ファブリス（Fabrice，　Georg．Friedrich
　 　Alfred　［1884：　Graf］　von）　［1818－1891］
ファルケンシゴタイン（Falkenstein，
　　　Johann　Paul　Freiherr　von）　［1801－
　　　1882］
フィヅシャー，O．（Fischer，　Otto）［1846－
　　　1915］
フィヅシャー，W．（Fischer，　Wolfram）
　　　　［1928一　！コ
フィッツトゥームー→フィッツトゥーム・
　　　フthン・エヅクシュテット
フィッツトゥーム・フォン。エヅクシュ
　　テヅ　ト　（Vitzthum　von　Ecks願dt，
　　　C｝】ristoph　Graf）［ユ863一工944］
フィーリップ（Philipp，　Albrecht）［1883
　　　一？］
フィ．ンスターブッシュ（Finsterbusch，
　　　Kurt）　［1911”］
フェリッシュ　（Fellisch，　Alfred）［1884－
　　　1973］
フェルローレン　（Verlohren，　Heinrich
　　　August）［1827－1905コ
フェンスケ（Fenske，　Hans）［1936一！］
フォアベルガー（Forberger，　Rudolf）
　　　　［1910一！コ
フォルフ。レヒト　（Voiiprecht，　Hans）
　　　　［1889一　？　］
フォルツ　（Volz，　Robert）［1887－1958コ
ブッ　トラル　（Buttiar）．一一→ト．ロイシュ　・
　　　フォン・プットラル
フーバー　（Huber，　Ernst　Rudolf）［1903－
　　　1990］
プフtルチン（PfOrdten，　Ludwig　Karl
　　　Heinrich　’［1854：　Fr’eiherr］　von　der）
　　　　［1811－1880］
フフマン　（Huffmann，　Fritz　Robert）
　　　　［1906一］
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フ　ttライ，スナー（Flei13ner，　Hermann）
　　［1865－1939］
フ・ライターク　（Freytag，J　Otto）［1835－
　　1917］
ブラウン　（Braロ．n，，A）exander　Karl　Her－
　　rnann）　［1807－1868］
ブラ．シュケ（Blaschke，　Karlheinz）［1927
　　・一　！］　，
ブラーター　（Brather，　Hans－Stephan）
　　［1928一　！　］　．
プラーニヅツ（Planitz，　Karl　Paul　von　der）
　　・　［1837－1902］
ブラバント（Brabant，　Arthur）［1870－1936］
フラソケ　（Francke，　F，A．）［？一？］
フリー・ぜン（Friesen，　Richard　Freiherr
　　von）　［1808“1884コ
ブリヅケ（Fricke，　Dieter）［1927一！コ
ブリヅチュ（Fritzsch，　Thomas［1742：
　　Freiherr］　［1730＝von｝）　［ユ700一ユ775］
フリードリヒ・アウグストー世（Friedrich
　　August　I．ザクセン選帝侯［1694－
　　1733］，、ポーランド国王としてはアウ
　　グストニ．世［1697－1733］）［1673－
　　1733］　，
フ．リードリヒ・アウグストー世（Friedrich
　　August　I．ザクセン国王〔1806－
　　1827］）　［1750r1827］
フリードリヒ・アウグスト．：世（Friedrich
　　A．ugust　ll”ザク．セン国王［183．6－
　　1854］）　　［179i7－1854コ
フリードリヒ・アウグスト三世（ザクセン
　　同日侯［1763－1806］）一→フリードリ
　　ヒ・アウグストー世，ザクセン国王
フリードリヒ・アウグスト三世（Friedrich
　　August皿。ザクセン国王［1904一
・　1918コ）　　［1．865－1932］
フリードリヒ・クリスティアン（Friedrich
　　ChriStian，ザクセン選帝侯［1763コ）
　　［1722－1763日
半リュール　（BrUhl，　Heinrich　Graf［1737：
　　Reichsgraf］von）［1700－1763コ
ブルク家（Burgk，　Herren　von）
ブルナー（Brunner，　Georg）［1936一！］
ブルック　（Bruck，　Karl　LudΨig［1849：
　　Freiherr　von］）　［1798－1860］
ブルーーム（Blum，　Robert）［1807－1848コ
フレ．一スドルフ（FraBdorf，　Julius）
　　［1857－1932］
ブレードー　（Bredow，　Claus　von）〔1850
　 　（？）　一1913　（？）］
プロイァー，F．　L．（Breuer，　Friedrich
　　Ludwig）　［1786－1833］
プロイァー，K，（Brauer，　KarD［1881－
　　1965］
ブロース　（BloB，　Adolf）［1876－1949］
ベーア（Behr，　Johann　Heinrich　August
　　［1859：　von］）　［1793－1871］
ヘス（HeB，　Ulrich）［1921一ユ984］
ペック，R（Beck，　Friedrich）［1927一！］
ペック，H．（v．）（Beck，　Heinrich［1918：
　　von］）　［1854－1933］
ベッティヒャー（B6tticher，　Walter　von）
　　［1853－1945コ
ベーベル（Bebel，　August）［1840－1913］
ヘルト，GF，（Held，　Gustav　Friedric．h）
　　［1804－1857］
ヘルト，M，（Heldt，　Max）［1872－1933］
ヘルマン（Herrmann，　Ursula）［1932一！コ
ベーレンツ（Behrendts，　Wilhelm）、［1889
　，一？］
ボイスト　（Beust，　Friedrich　Ferdinand
　　Freiherr　［1868：　Graf］　von）　［1809－
　　1886コ
ホ．イブナー（Heubner，　Otto　Leonhard）
　　［1812－1893コ
ホr；ンタールー一→ホーエンタール・ウン
　　ト・ベルゲン
ホーエンタール・ウント・ベルゲン（Hoh一
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　　　enthal．und　Bergen，　Wilhelm　Graf
　　　von）　［1853－1909コ
ボーズル（Bosl，　Karl）［1908－1993コ．
ホフマン’，A，（Hoffmann，　Alexander）
　　　　［1879－1946コ
ホフマン，G．．（Hoffmann，　Georg）　”［1886
　　　一？コ
ホーフマン　（Hofmann，　Hugo）［1886－
　　　1976］
ポール（Pohl，　Hans）［1935一！］
ホルダック（HoUdack，　Heinz　Georg）
　　　　［1905一］
ホルツェソドルフ（Holtzendorff，　Albrecht
　　　Ernst　Graf　von）　［1792’1882］
ボルン（Born，　Stephan）［1824－1898］
ボルンバク　（Bornhak，　Konrad）［1861－
　　　1944］
マ行
マイァー，O．（Mayer，　Otto）［1846－1924］
マイァー，R．（Meyer，　Rudolf）［1886一？］
マイナート（Meinert，　GUnther）［1912－
　　　1988］
マクシミーリアーン（Maximilian，ザクセ
　　　ン公子）［1759－1838］
松尾展成（Matsuo，　Nobushige）［1935一！］
松田智雄（Matsuda，　Tomoo）［1911一！］
マルクス（Marx，　Karl）［1818－1883］
ミーケル（Miquel，　Johannes［1897：vonD
　　　　［1828－1901コ
ミュラー，Chr，　G，（Mtiller，　Christian
　　　Gottlieb）　［1776－1836］
ミュラー，H，（MUIIer，　Hermann）［1823－
　　　1907］
ミソクヴィッツ（Minckwitz，　Johann　von）
　　　　［1787－1857］
メーチュク（Metsk，　Frido）［1916－1990コ
メッチュー→メヅチュ＝ライヒェンバッハ
メヅチュ！ライヒェソバヅハ（Metzsch一
　　　Reichenbach，　Georg　［1916：　Graf］　von）
　　　　［1836－1927］
メーディンク（Mljding，　Erhard）［1909
　　　一！］
メーナー．ト（Mehnert，　Paul）［1852－1922］
メーネルトー一→メーナート
月一リンク（Mehring，　Franz）［1849－1919］
メールバッハ，J．　D．（Merbach，　Johann
　　　Daniel）　［1777－1861］”
メールバッハ，RA，（M¢rbach，　Paul
　　　Alfred）［1880－1951コ
モムゼソ（Mommsen，　Theodor）．［1817－
　　　1903］
ヤ行
ヤーン　（Jahn，　Otto）　［1813－1869］
ヨハン（Johann，ザクセン国王［1854－
　　　1873］）　［1801－1873コ
ラ行
うインハルト　（Reinhardt，　PauD．［1891一？コ
ラウ（Lau，　Franz）［1907－1973コ
ラスケ（Laske，　Clau．s）［1933一！］．
ラーバント（Laband，　Paul）［1838－1918コ
ラーベンホルスト（Rabenhorst，　Bernhard
　　　［1856：　ven］）　［1801－1873］
ランクスドルフ（Langsdorff，　Karl．　von）
　　　　［1834－1912］
リスト　（List，　Friedrich）　［1879－1846］
リッター一・（Ritter，　Gerhard．　Albert）
　　　　［1929一　！　］
リヒター，A．（Richter，　Albert）［1909一！］
リヒター．）H．（Richter，　Hubert）［1882－
　　　1948］
リヒ．ター，．J，（Richt合r，　Julius）．［186．1一？］
リピソスキー（Lipinski，　Richard）［1867－
　　　1936］
リープクネヒト（Liebknecht，　Wilhelm）
　　　　［1826－1900］
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リューガー（Rtiger，　Konrad　Wilhelm
　　［1907：　von］）　［1837－1916］
リューディガー（RUdiger，　Bernd）［1942
　一！コ
リンゲル（Ringel，　Martin）［1898－1982］
リソデナウ（Lindenau，　Bernhard　August
　　von）　［1779－1854コ
ルイーゼ・フォン・トスカナ（Luise　von
　　Toskana）　［1870－1947］
ルース（RuB，　Ralph）［1865－1946］
ルーラント　（Ruhland，　Volker）［1949一！］
ルンプラー（Rumpler，　Helmut）［1935一！］
ルンペルト（Rumpelt，　Alexis）［1853－
　　1916］
レーザー家（L6ser，　Herren　von）
レーズラー（R6sler，　Ingo）［1923一］
レッシュベルク　（L6schberg，　Winfried）
　　［1932一　！　］
レーブナー（L6bner，　Arthur）〔1851－
　1940（？）コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏
レーマソ（Lehmann，　Rudolf）［1891－1984］
レン（Renn，　Ludwig）〔1889－1979，　Arnold
　Friedrich　Vieth　von　GolBenau］
ロイター（Reuther，　Martin）［1901－1975コ
ロイトホルト（Leuthold，　Carl　Edwin）
　　［1849－1891］
mイニンク（Reuning，　Theodor）［1807－
　1876］
ロマヅチュ（Lomrnatzsch，　Georg）
　　［！862－1932］
追加訳注④
（第1章）
（第2節）
［64y］本訳（K），119ページへの追加．オーバーレンダーは1834年にツヴィッカウ
　　市の市議会議員に選出され，35年に市参事会員となった．1994年5月18日付けク
　　リミッチャウ郷土博物館回答．
［69c］本訳（E），164ページ8行目「ドイツ国民協会」への追加訳注．この協会は，
　　1859年に主として北部および中部ドイツの自由派によって組織され，プロイセン
　　の主導の下での小ドイツ的連邦国家の樹立を目的とした．このためにザクセン
　　（ボイスト）政府は協会の活動を妨害した．ザクセンにおける会員数は1864年の
　　会員総数約16，300人のうちの僅か454人であった．Fricke　1984，　S．　201，206－207．
［71コ　本卦（fi），183ページへの追加．農業中央協会は1842年の内務省決定によっ
　　て創設された．1982年12月8日付け国立ドレースデン文書館回答．
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